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Penelitian ini dilaksanakan pada Asuransi Jiwa Bersama
Bumiputera 1912 Kantor Wilayah pekanbaru, yang berlokasi di Jalan Jend.
Sudirman No 337 Pekanbaru. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa
asuransi jiwa yang merupakan lembaga peralihan resiko dan juga salah
satu lembaga keuangan non bank.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana
Sistem Akuntansi Klaim Habis Kontrak Pada AJB Bumiputera 1912 Kantor
Wilayah Pekanbaru. klaim habis kontrak adalah pembayaran manfaat
asuransi kepada pemegang polis berupa manfaat awal pada saat jangka
waktu perjanjian asuransi sudah berakhir dan polis dalam keadaan
berlaku. Program kerja pembayaran klaim melalui sentralisasi pembaaran
klaim yaitu pembayaran klaim yang dilakukan oleh Kantor Pusat
Dapartemen Keuangan langsung kepada rekening bank milik pemegang
polis atau penerima manfaat asuransi, olrh karna itu nasabah atau
penerima manfaat asuransi wajib memiliki rekening bank BNI.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa sistem akuntansi klaim
habis kontrak pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor
wilayah pekanbaru dokumen dan catatan akuntansi yang digunakan telah
sesuai dengan kebutuhan dan cukup memadai. Hal ini dapat dilihat dari
fungsi-fungsi yang terkait telah berkerja sesuai dengn tugas nya. Namun
terdapat kekurangan dalam pembayaran premi macet yang menyebabkan
pembayaran klaim habis kontrak tidak sesuai pada waktunya dan hasil yang
diperoleh tidak sesuai dengan semestinya.
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